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４．まとめ
フィッシュコラーゲンの消化吸収および体内での作用メカニズムは明らかではないが、今回のコラーゲン
を含むドリンク飲用ヒト試験から次の事が明らかになった。
Ｌコラーゲンを含むドリンクを３週間以上飲用（毎日）すると、顔の頬に有意な肌水分量の増加がみられ
た。眉間、目じりや口元では有意な効果はみられなかった。
２．肌水分量の増加に比例して、頬の肌写真ではきめ細かさが生起して改善することが示唆された。コラー
ゲンを含むドリンクは、女性の頬に対してよい反応を示す事がわかった。
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To clarify the effect of collagen on the human face skin we have prepared a drink containing 
a fish collagen (MW 3,000) and examined the oral administration study. It was found that the 
collagen intakes more than 3 weeks show the active effect for the cheek skin in the human 
face. 
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